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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์พัฒนา 
เครือ่งมอืการประเมนิสมรรถนะอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป	กลุม่วิชาชีพโลจสิติกส์	 และประเมนิสมรรถนะของบคุลากร 
ผู้ปฏิบัติในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 วิธีการวิจัยใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา	 โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	 Data)	 โดยวิธีวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	 Research)	 และใช้ข้อมูลร่วมกับวิจัยเชิงทดลอง	
(Experimental	 Research)	 กับกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก	 โดยเลือกแบบเจาะจง	 ซึ่งกลุ่มทดลองที่ใช้คือ	 ผู้ปฏิบัติงานใน 
คลงัสนิค้าทัว่ไป	ระดบั	3	จ�านวน	10	คน	โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู	ได้แก่	แบบทดสอบความรู้ 
เชงิปฏบิตักิาร	แบบประเมนิการปฏิบตังิาน	สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	และการสังเกตพฤติกรรม	
	 ผลการวจิยั	 พบว่า	 การพัฒนาสมรรถนะอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	 กลุม่วิชาชพีโลจสิตกิส์	 พบว่า	 หน้าทีห่ลกั 
ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไปม	ี 2	 รายการ	 ได้แก่	 จดัการคลังสนิค้า	 และจดัการเพิม่มลูค่าของคลงัสนิค้า	 ส่วนหน่วยสมรรถนะ 
ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	พบว่า	 หน่วยสมรรถนะหลักม	ี 11	 รายการ	 และหน่วยสมรรถนะย่อยม	ี 49	 รายการ	 การพฒันา 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิสมรรถนะอาชีพและคุณวฒุวิชิาชพีสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์	ซึง่ประกอบด้วย	
แบบทดสอบความรู้เชิงปฏิบัติการ	 แบบประเมินการปฏิบัติงาน	 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 และการสังเกตพฤติกรรม	 มีความ 
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	Objective	 Congruence)	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00	 ซึ่งมีค่าความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 0.5	 แสดงว่า	 เครื่องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถน�าไปใช้ 
ในการประเมินได้	 และการประเมินสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 มีผู้ที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดบัคณุวฒุชิัน้	3	ม	ีจ�านวน	1	ท่าน	จากจ�านวนผู้เข้ารบัการประเมนิ	10	ท่าน	เมือ่พิจารณารายข้อพบว่าผู้ที ่
ไม่ผ่านเกณฑ์มคีะแนน	ในสมรรถนะน�าสนิค้าเข้าสูท่ีจ่ดัเกบ็	ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดร้อยละ	65	มคีะแนนด้านความรูแ้ละคะแนน
ภาคปฏบิตัค่ิอนข้างน้อย	
ค�าส�าคญั : การพฒันาสมรรถนะอาชพี		คลงัสนิค้าทัว่ไป		โลจสิติกส์
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Abstract
	 This	research	aims	to	develop	logistics	competencies	in	general	warehouse	professionals,	develop	
performance	evaluation	tools	in	general	warehouse	competency	and	evaluate	the	performance	of	general	
warehouse	professionals,	logistics	career	group.	Research	methodology	for	this	research	and	development	
used	qualitative	approach	through	a	case	study	and	experimental	research.	Experiment	group	was	10	general	
warehouse	professionals	at	3rd	level	of	competency	selected	by	purposive	sampling.	The	instruments	applied	
for	 data	 collection	were	 applied	 knowledge	examination,	 practical	 assessment,	 in-depth	 interview	and	
observation.
	 Results	 of	 the	 development	 of	 professional	 competencies	 in	 general	 warehouse	 suggest	 that	
professional	functions	in	general	warehouse	composite	of	two	items,	including	warehouse	management	
and	value	added	management.	The	units	of	competency	in	the	warehouse	show	that	there	are	11	units	
and	49	sub-units.	Developmental	instruments	used	to	evaluate	the	professional	competence	and	professional	
qualifications	in	general	warehouse:	including	of	applied	knowledge	examination,	practical	assessment,	in-
depth	interview	and	observation	are	appropriate	at	a	high	level.	The	result	show	the	IOC	(IOC:	Item	Objective	
Congruence)	average	of	1.00,	which	 is	consistent	with	the	criteria	established	above	0.5	to	 indicate	the	
assessment	qualification	of	developmental	instruments.	The	evaluation	of	professionals	in	general	warehouse	
results	 that	a	 total	of	1	out	of	10	persons	who	were	assessed	 individually	did	not	pass	 the	criteria	of	
instrument.	Considering	who	were	not	qualified	to	pass.	The	obtained	item	of	carrying	the	goods	into	storage	
was	lower	than	the	65	percent	and	the	knowledge	and	practical	scores	were	quite	low.
Keywords : The	development	of	professional	competencies,	General	warehouse,	Logistics
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1. บทน�า
	 ประเทศไทยในบรบิทภมูศิาสตร์การค้าโลก	มบีทบาท
เป็นทัง้จดุก�าเนดิหรอืแหล่งผลติ	 (Origin)	 สนิค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ส่งออกไปทั้งภูมิภาคและทั่วโลก	 และเป็น
ประตกูารค้า	(Median	or	Gateway)	ทีส่ามารถเปิดตลาด
ไปสูภ่มูภิาค	 รวมทัง้เป็นจดุหมายปลายทาง	 (Destination)	
ของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว	 การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส ์ไทยให ้สามารถแข่งขันได ้	 เป ็นการ 
ประสานกิจกรรมจากหลายส่วนและต้องด�าเนินการอย่าง 
ต่อเน่ืองเกาะติด	 จึงจ�าเป็นจะต้องมกีารก�าหนด	 แผนแม่บท	
เป็นเคร่ืองมือช้ีน�าส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการระดม
ทรัพยากรและประสานการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพมี
บูรณาการ	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ,	 2548)	 การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส ์
ของอาเชียน	ผูป้ระกอบการไทยควรต้องรบัทราบและเข้าใจ
ถึงความท้าทาย	 ในการเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ของไทย 
จะส่งผลดีไหนท�าให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการน�าเงินมา
ลงทุนมากขึ้น	 การเปิดเสรีจะช่วยพัฒนาการแข่งขันบริการ
ใหม่ๆ	 เพ่ิมประสิทธิภาพบริการ	 และท�าให้ผู้ประกอบการ 
และบุคคลทั่วไปได้รับการถ่ายทอดองความรู้ทางด้านการ
บริหารจดัการและเทคโนโลยใีนส่วนของผลจากการกระทบ
จากการเปิดเสรีนั้น	 คาดว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์แต่ละ
กลุม่ได้รบัผลกระทบในระดบัทีแ่ตกต่างกนั	จากการประเมนิ
สถานการณ์การพัฒนาก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ที่ผ่านมา	
จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากเครือข่ายองค์กรทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน	ในการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลติ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
ให้มีความรูแ้ละมคีวามสามารถได้เพียงพอกบัความต้องการ
ท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพตลอดจนขยายผลการด�าเนนิการ
พัฒนาก�าลังด้านโลจิสติกส์ในภาคการผลิตและธุรกิจให้
บรกิารด้านโลจสิตกิส์
	 การจดัการด้านโลจสิตกิส์เกีย่วข้องกบักระบวนการ
เคล่ือนย้ายสนิค้า-บริการ,	 กระบวนการในการจัดเกบ็รักษา
และกระบวนการในการกระจายสนิค้าจากผู้ส่งสนิค้ารายแรก
จนถึงผู้รับสินค้ารายสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพตรงความ
ต้องการ	 และมีต้นทุนที่แข่งขันได้	 ซึ่งการจัดการโลจิสติกส ์
จัดเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั	ท้ังของภาคเอกชนและของประเทศเก่ียวกับบาทบาท
ของภาคการเมืองภาคและภาครัฐในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคม	รวมทัง้การ
อ�านวยความสะดวกทางการค้าจากกฎหมาย	 ระเบียบ 
ข้อบังคับ	 และระบบโครงการสื่อสาร	 เพื่อใช้เป็นกลไกใน 
การลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด ้านอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม	 รวมทั้งด้านการค้าและการบริการ	 ทั้งนี้ 
การพฒันาโลจิสตกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพจะเสรมิสร้างศกัยภาพ 
ในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้และลดช่องว่างของความ
เหล่ือมล�า้ในสังคม
	 กระบวนการท�างานของคลังสินค้าถือได้ว่าเป็น 
ส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่ส�าคัญซึ่งในอดีตบทบาท 
และความส�าคัญของคลังสินค้ามักจะถูกมองข้ามจาก 
องค์กรธุรกิจ	 โดยมักจะมองการปฏิบัติงานของคลังสินค้า 
เป็นภาระหรอืต้นทนุของบรษิทั	แต่ในปัจจุบนัคลงัสนิค้าถอืว่า
เป็นกจิกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัสินค้าและบรกิาร	ดังนัน้
องค์กรธุรกิจได้หันมาให้ความส�าคัญและมีการวางกลยุทธ์ 
ด้านคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้น	 (ทวีศักดิ์	 เทพพิทักษ์,	 2552) 
การจดัการระบบภายในคลังสินค้าทีดี่ย่อมท�า	 ให้ต้นทุนรวม
ในการผลติลดลง	ระยะเวลาในการจดัส่งสนิค้าลดลง	ซึง่ก่อให้
เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในด้านระยะเวลาการจัดส่ง
สินค้าและผลก�าไร	 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการนั้นให้
ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บให้ได้ 
มากที่สุด	 การใช้เวลาในการด�า	 เนินกิจกรรมและแรงงาน 
ให้ได้มากทีสุ่ด	การเข้าถงึสินค้าทีจ่ดัเกบ็ให้สะดวกทีสุ่ด	และ
การป้องกันสินค้าที่จัดเก็บให้ดีที่สุดการจัดการคลังสินค้า 
คือกระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ	 เพ่ือให้การด�าเนิน
กิจกรรมภายในคลังสินค้ามีประสิทธิผล	 ซึงโดยรวมจะ
ครอบคลุมในด ้านการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค ้า 
การจัดการด้านเครื่องมือและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	
ภายในคลังสินค้า	ซึง่การจดัการพ้ืนทีใ่นการจดัเกบ็สินค้านัน้
ช่วยให้ลดต้นทุนได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นอยู่ในจุดที่มีระยะทาง 
ส้ันทีสุ่ด	(ค�านาย	อภิปรชัญาสกลุ,	2537)	
	 จากความส�าคญัทีก่ล่าวมาขัน้ต้น	ผูว้จิยัมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงาน 
คลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 เพื่อให้ทราบถึง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 และปัจจัยปัญหา
ต่างๆ	 เก่ียวกับการปฏิบัติงาน	 เพ่ือน�าไปพัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในคลังสินค้า	 ของประเทศไทยต่อไป	 โดยมี
วัตถปุระสงค์การวิจยั	เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงาน
คลังสินค้าทัว่ไป	กลุ่มวิชาชีพโลจสิติกส์	เพ่ือพัฒนาเครือ่งมอื
การประเมินสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าท่ัวไป 
กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 และเพื่อประเมินสมรรถนะของ
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 2.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ
	 หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์	 (McClelland	
C.	David,	1973)	ประกอบด้วย	5	ส่วน	คือ	
	 2.3.1	 ทักษะ	 (Skill)	 เป็นความสามารถในการ 
ปฏบิติังาน	ด้วยความมุง่ม่ันจากจติใจ	และร่างกาย	โดยความ
สามารถนี้จะรวมไปถึงการคิดเชิงระบบ	 (Analytical	
Thinking)	 ที่จะต้องคิดถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย	 เช่น	
ทักษะในการเชื่อมโลหะ	 ซึ่งจะต้องเชื่อมให้โลหะติดเป็น 
เนื้อเดียวกันเป็นเส้นตรงสวยงาม	 ไม่ท�าลายพ้ืนผิวส่วนอื่น	
เป็นต้น
	 2.3.2	 ความรู้	 (Knowledge)	 เป็นข้อมูลที่อยู่ใน 
ตัวบุคคลซึ่งจ�าเป็นต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 เช่น	 ความรู้ทาง
บัญชีจ�าเป็นต้องรู้กระบวนการลงบัญชี	 ตลอดจนงานอ่ืนๆ 
ทีจ่�าเป็นต่อบญัชี	เป็นต้น
	 2.3.3	 อุปนิสัย	 (Trait)	 เป็นคุณลักษณะที่มักจะ
แสดงออกเพ่ือโต้ตอบต่อสถานการณ์หนึง่ๆ	เช่น	การท�างาน
ของนกับรหิารบางท่าน	 จะชอบความรวดเรว็	 คดิเรว็	 ท�าไว 
ในการท�างาน	 แต่บางท่านจะค่อยๆ	 คิดช้าแต่รอบคอบ 
อนัเนือ่งมาจากปฏิกริยิาตอบสนองต่อปัญหา	หรอืสถานการณ์
ของแต่ละคน
	 2.3.4	 แนวคิดของตน	(Self-Concept)	เป็นส่วนหนึง่
ของค่านยิม	(Value)	ทศันคติ	(Attitude)	และภาพลักษณะ
ของตน	 (Self-Image)	 ซึ่งจะสามารถสังเกตจากพฤติกรรม 
ที่แสดงออกมาได้	 เช่น	 บางคนมีค่านิยมเป็นผู้น�ากลุ่มเสมอ 
แต่บางคนชอบที่จะโต้แย้ง	 ก็มักจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ก้าวร้าว	เป็นต้น	
	 2.3.5	 แรงขับ	 (Motive)	 เป็นส่ิงที่ซ่อนเร้นอยู่ใน 
ความคดิหรอืความต้องการทีจ่ะเป็นต้นเหตุของการแสดงออก	
เช่น	บางคนชอบท�างานยากๆ	 เพราะรูสึ้กว่าเป็นงานท้าทาย	
ในทางตรงกันข้าม	 บางคนเป็นคนเฉื่อยชา	 จะชอบท�างาน
ง่ายๆ	สบายๆ	เป็นต้น	
	 กล่าวโดยสรุป	 Competency	 คือ	 ความสามารถ 
หรอืศักยภาพ	หรอืสมรรถนะ	ซึง่เป็นตวัทีก่�าหนดรายละเอยีด
ของพฤติกรรมการแสดงออก	 เป็นการตอบค�าถามว่าท�า
อย่างไรที่จะท�าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส�าเร็จ	
(How)	มากกว่า	การตอบค�าถามว่าอะไรเป็นสิง่ทีห่วัหน้างาน
คาดหวังหรอืต้องการ	(What)	
 2.4 ความรูแ้ละทกัษะและการพฒันาไปสูม่าตรฐาน 
อาชีพ (ชนะ		กสิภาร์,	2552)
	 2.4.1	 ทกัษะหลัก	ได้แก่	การส่ือสาร	การคิดค�านวณ	
เทคโนโลยสีารสนเทศ	 การท�างานร่วมกบัผู้อืน่การแก้ปัญหา	
บุคลากรผู้ปฏิบัติในสายงานคลังสินค้าท่ัวไป	 กลุ่มวิชาชีพ 
โลจสิตกิส์	
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
 2.1 ความหมายของสมรรถนะ
	 สมรรถนะ	หมายถงึ	ความรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะ
ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิติังานให้บรรลผุลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
ซึง่สะท้อนให้เห็นจากพฤตกิรรมในการท�างานทีแ่สดงออกมา
ของแต่ละบคุคลทีส่ามารถวดัและสงัเกตเหน็ได้
 2.2 ประเภทของสมรรถนะ 
	 สมรรถนะ	 (Competency)	 ตามหลักวิชาการ	
(อาภรณ์		ภูว่ทิยพนัธุ,์	2547)	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดงันี้	
	 2.2.1	 สมรรถนะหลัก	 (Core	 Competency) 
หมายถงึ	 คณุลกัษณะ	สมรรถนะ	ความสามารถ	คณุสมบตัิ 
ที่พนักงานทุกระดับชั้นภายในองค์กรจะต้องมี	 ซึ่งจะ 
สนับสนุนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และความสามารถหลักของ
องค์กรที่พึงมีเพื่อความส�าเร็จในการแข่งขัน	 ด้านการศึกษา	
Core	 Competency	 เปรียบเสมือนวิชาบังคับที่ทุกคน 
จะต้องเรียน	โดยด้านการประกอบอาชพี	Core	Competency	
คือ	 คุณลักษณะ	 หรือสมรรถนะ	 หรือความสามารถ	 หรือ
คณุสมบติัภาคบงัคบัขององค์กรทีก่�าหนดให้พนักงานทกุคน
จะต้องม	ีทีจ่ะช่วยให้พนกังานเป็นพนกังานทีส่ามารถปฏบิตัิ
งานในองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�าหรบัพนกังานทีข่าด
สมรรถนะ	 Core	 Competency	 จะต้องได้รับการพัฒนา 
ต่อไป
	 2.2.2	 สมรรถนะในการบริหารจดัการ	(Professional	
Competency)	หมายถงึ	ความสามารถสมรรถนะ	ส�าหรบั
พนักงานระดับบริหารขึ้นไปที่ควรมี	 เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานตามต�าแหน่ง	 และความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งผู้บริหารกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ท�า
หน้าทีใ่นการผลกัดนักลยทุธ์	และการปฏบิตังิานต่างๆ	ให้กบั
พนกังานทีอ่ยูใ่ต้บงัคบับญัชา	ถอืเป็น	Competency	เฉพาะ
ส่วนทีเ่ป็นการบรหิารจดัการ	เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 หรือเรียกว่า	Management	
Competency
	 2.2.3	 สมรรถนะในงาน	 (Functional	 Compe-
tency)	 หมายถึง	 ความสามารถในต�าแหน่งหน้าที่ถือเป็น
คณุลกัษณะสมรรถนะ	คณุสมบตั	ิซึง่คนทีท่�างานในต�าแหน่ง
ต่างๆ	 จะต้องมี	 เพื่อให้สามารถท�างานในต�าแหน่งนั้นๆ 
ได้อย่างประสบความส�าเรจ็	
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และการปรับปรุงการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของตนเอง 
เป็นแกนส�าคญัในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในระดบัสงูขึน้
และเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
	 2.4.2	 ทกัษะพืน้ฐานและความรู้พ้ืนฐาน	ซึง่บางส่วน
มีความเป็นอสิระต่อกนัและบางส่วนบรูณาการหรอืประยกุต์
เข้ากันเป็นสมรรถนะในขัน้ต้นจึงนับเป็นจดุเริม่ต้นของเกณฑ์
เปรยีบเทยีบสมรรถนะ	(Benchmark)
	 2.4.3	 ทักษะเฉพาะและความรู้เฉพาะ	 ซึ่งประยุกต์
เข้ากันเป็นการปฏบิตังิานสมรรถนะจากง่ายไปสูค่วามซบัซ้อน
ของงานนั้นๆ	 ทักษะเฉพาะสามารถสังเกตเห็นได้ในรูปของ
การปฏิบัติงาน	 (Performance)	 ในขณะที่ความรู้เฉพาะ 
อาจแสดงหรือไม่แสดงให้เห็นและมีระดับสูงตั้งแต่ความ 
เข้าใจขึน้ไป	เรยีกว่า	ความรูค้วามเข้าใจงาน	(Underpinning	
Knowledge)	ซึง่มคีวามจ�า	เป็นเป็นความรูเ้กีย่วกบั	ทฤษฎ	ี
หลักการ	 และวิธีการ	 ที่ต้องมีเสมอเพื่อเกื้อหนุนการปฏิบัติ
งานนั้น	 ส่วนทางด้านเจตคติหรือกิจนิสัยซึ่งมีส่วนสนับสนุน
การปฏบิติังานให้เกดิประสทิธผิลหรอืท�า	ให้ผลงานมีคณุภาพ	
อาจสงัเกตเหน็ได้ในขณะปฏบิตังิาน
 2.5 แนวทางของการวิเคราะห์สมรรถนะ (ชนะ 
กสภิาร์,	2552) 
	 การวิเคราะห์สมรรถนะใช้ส�าหรับวิเคราะห์งาน 
เฉพาะหรือหน่วยสมรรถนะ	 มีอยู่	 2	 แนวทาง	 ซึ่งน�าไปสู่
ผลลัพธ์ท ้ายสุดหรือกฤตกรรมปลายทาง	 (Terminal	
Performance	Objective;	TPO)	ได้เหมอืนกนั	คอื
	 แนวทางที่	 1	 ให้แยกงานเฉพาะ/หน่วย/หน่วย
สมรรถนะ/กฤตกรรมปลายทาง	 ออกเป็นข้ันตอนประมาณ	
7-15	ขัน้ตอน	โดยเขยีน	เป็นขัน้ตอนหลกั	(Key	Step)	ซึง่จะ
ต้องมเีนือ้งาน	(Work	Content)	ทีเ่ป็นกรอบครอบคลมุการ
เคลือ่นทีท่�างาน	(Motion)	ต่างๆ	แล้วท�าการทบทวนให้แน่ใจ
จึงพิจารณาตัดตอนขั้นตอนต่างๆ	 ให้เป็น	 งานย่อย/หน่วย
ย่อย/สมรรถนะย่อย/กฤตกรรมย่อย	อย่างน้อย	2	หน่วยย่อย	
(ไม่ควรเกิน	 4)	 โดยแต่ละหน่วยย่อยจะต้องมีผลลัพธ์ที่พอ
เหมาะส�าหรบัการประเมนิแล้วจึงวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของ
แต่ละขัน้ตอนกบัองค์ประกอบทีต้่องการ
	 แนวทางที	่2	เป็นการแยกงานในท�า	นองเดยีวกนักบั
แนวทางที่	 1	 แต่แยกออกเป็นหน่วยย่อยก่อนแล้วจึงแยก
แต่ละหน่วยย่อยออกเป็นขัน้ตอน
 2.6 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (ชนะ 
กสภิาร์,	2552) 
	 ในการปฏิบั ติ ง านอาชีพ 	 มาตรฐานอาชีพ	
(Occupation	 Standards)	 มีเกณฑ์ที่ใช้วัดความเป็น
มาตรฐานอยู่ที่เกณฑ์การปฏิบัติงาน	 หรือ	 เกณฑ์ผลงาน	
(Performance	Criteria;	PC)	บางทกีเ็รยีกว่ามาตรฐานการ
ปฏิบติังาน	(Performance	Standards)	ซึง่ใช้เป็นตัวบ่งช้ีใน
เชิงคุณภาพของผลงานแต่เนื่องจากมาตรฐานอาชีพยัง
ต้องการตัวบ่งชี้ในเชิงปริมาณ	 จึงน�างานที่ปฏิบัติอย่างมี
สมรรถนะซึง่มกัเป็นภารกจิทีป่ระกอบด้วยงานขัน้ตอนต่างๆ	
มารวมกันในขั้นต้นให้เป็นสมรรถนะย่อย	 หรือหน่วยย่อย	
(Element	of	Competence)	แล้วน�าหน่วยย่อยมารวมกนั
เป็นหน่วย	เรยีกว่า	หน่วยสมรรถนะ	(Unit	of	Competence)	
ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะต้องผ่านการ
ประเมนิระดับละ	10	หน่วยสมรรถนะโดยประมาณ	(ซึง่เมือ่
เทยีบกบัการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะตาม	Competency	
Profile	 ของ	 DACUM	 จะต้องฝึกอบรมประมาณ	 20-30	
Tasks	 และยังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องสะสมประสบการณ์
หรอืผลงานจรงิในอาชีพต่อไปอกีด้วย)
 2.7 เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional 
Analysis) (ชนะ	กสิภาร์,	2552)
		 การวิเคราะห์หน้าที่เป็นเทคนิคในการจัดระดับช้ัน
ของหน้าที่	 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความมุ่งหมายหลัก	
(Key	Purpose)	ของสาขาอาชีพทีร่ะบมุาให้โดยใช้เทคนคิการ
ระดมสมองของผู้ด�าเนินการประจ�ากลุ่ม	 จากนั้นใช้เทคนิค
วิเคราะห์ความมุง่หมายหลักแยกย่อยเป็นบทบาทหลัก	(Key	
Roles)	 แล้ววิเคราะห์บทบาทหลักแต่ละบทบาทแยกย่อย 
เป็นหน้าทีห่ลัก	(Key	Functions)	จากหน้าทีห่ลักแต่ละหน้าที่
จะวิเคราะห์แยกย่อยเป็น	 หน่วยสมรรถนะ	 (Units	 of	
Competence)	 จากนั้นวิเคราะห์เพื่อก�าหนดหน่วยย่อย
สุดท้ายของแผนผังแสดงหน้าที่	 ที่ เรียกว่าหน่วยย่อย	
(Elements	 of	 Competence)	 ต่อไป	 และวิเคราะห์ 
รายละเอยีดของสมรรถนะอาชีพในองค์ประกอบ	4	หวัข้อหลกั 
ได้แก่	 1)	 เกณฑ์การปฏิบัติงาน	 (Performance	 Criteria) 
2)	 ขอบเขตหรือข้อก�าหนดขอบเขต	 (Range	 Statement) 
3)	หลกัฐานทีต้่องการ	(Evidence	Requirement)	ประกอบ
ด้วย	 หลักฐานด้านการปฏิบัติและหลักฐานด้านความรู ้ 
4)	 แนวทางการประเมิน	 (Assessment	 Guidance)	 การ
วิเคราะห์หน้าที่แสดงโดย	 แผนผังแสดงการวิเคราะห์หน้าที่	
(Functional	Map)
3. วิธีการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
Data)	 โดยวิธีวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	
Research)	 และใช้ข้อมูลร่วมกับวิจัยเชิงทดลอง	 (Experi-
mental	Research)	กบักลุ่มเป้าหมายทีคั่ดเลือก	โดยเลือก
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สรุปผลการประเมนิสมรรถนอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป
กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์
น�าเคร่ืองมอืประเมนิสมรรถนะอาชพี
ไปใช้ประเมนิสมรรถนะจริง
สร้างเคร่ืองมอืประเมนิสมรรถนะอาชพี
ตามระดบัคณุวฒุวิชิาชพี
แบบเจาะจง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยแบ่งการวจิยัเป็น	2	ขัน้	ดงันี้
	 ขัน้ท่ี	1	การพฒันาสมรรถนะอาชีพและก�าหนดระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ	 โดยวิธีวิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	
Study	Research)
	 ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพและก�าหนดระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ	 ในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชาชีพ 
โลจสิตกิส์	เป็นการระดมความคดิเหน็แบบรายกลุ่ม	(Focus	
Group)	 โดยใช้แบบร่างสมรรถนะเป็นประเด็นค�าถามแบบ
ปลายเปิด	 เพื่อให้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นให้ข้อมูลอย่าง 
อิสระ	 จากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิด
เห็นน�ามาวิเคราะห์ด้วยแบบวิเคราะห์เอกสาร	 เพ่ือก�าหนด
สมรรถนะและก�าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ	 ในสายงานคลัง
สนิค้าทัว่ไป
	 ข้ันที	่ 2	 การทดลองประเมนิสมรรถนะอาชพี	 ไปใช้
ประเมนิสมรรถนะผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป	โดยวิธวีจิยั
เชงิทดลอง	(Experimental	Research)
	 ในการทดลองประเมนิสมรรถนะอาชพี	ไปใช้ประเมนิ
สมรรถนะผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป	 เป็นการน�าเคร่ือง
มอืการประเมนิทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ชีย่วชาญ	
มาด�าเนนิการทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย	แบบกลุ่มทดลองเพียง
กลุม่เดยีว	(One-Shot	Case	Study)	เพือ่ตรวจสอบผลการ
ประเมนิสมรรถนะของผู้ปฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป	ว่าผ่าน
เกณฑ์ประเมนิหรอืไม่
 3.1 กลุม่เป้าหมายในการวจิยั
	 3.1.1	 ขัน้ที	่1	กลุม่เป้าหมายในการวิจยัในการพฒันา
สมรรถนะอาชีพและก�าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ	 โดยวิธ ี
วิจัยแบบศึกษาเฉพาะกรณี	 (Case	 Study	 Research) 
แบ่งออกเป็น	2	กลุม่
	 1.	 กลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในคลังสินค ้า	
(Working	Group)	เพือ่พฒันาสมรรถนะอาชพี	และก�าหนด
ระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	ในสายงานคลังสินค้าทัว่ไป	กลุม่วิชาชพี
โลจสิตกิส์	โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง	จ�านวน	10	ท่าน
	 2.	กลุม่ผูท้รงคณุวฒุ	ิ(Endorsement	Board)	เพือ่
รับรองและตรวจสอบสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้า
ทัว่ไป	กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์	โดยวธิเีลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	
13	ท่าน
	 3.1.2	 ขั้นที่	 2	 กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยในการ
ทดลองประเมินสมรรถนะอาชีพ	 ไปใช้ประเมินสมรรถนะ 
ผู ้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป	 โดยวิธีวิจัยเชิงทดลอง	
(Experimental	Research)	แบ่งออกเป็น	2	กลุม่
	 1.	 กลุ่มผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป	 โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจงจากนกัวิชาการ	จ�านวน	3	ท่าน	
	 2.	กลุ ่มทดลองประเมินสมรรถนะอาชีพ	 ไปใช้
ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป	 โดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง	จากผู้ปฏิบติังานในคลังสินค้าทัว่ไป	ระดับ	
3	จ�านวน	10	คน
 3.2 ข้ันตอนการวิจัย
ประชมุกลุม่ผูท้รงคณุวฒุิ	
เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะอาชพี
จดัระดบัสมรรถนะ
ตามกรอบคณุวฒุวิชิาชพีแห่งชาติ
ร่างสมรรถนะอาชพีในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป
กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์
 3.3 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัย
	 3.3.1	 ขั้นการศึกษาข ้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะในอาชีพของผู ้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	 แบบวิเคราะห์เอกสาร	 เพื่อก�าหนด
สมรรถนะในอาชีพ	ในสายงานคลังสินค้าทัว่ไป
ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัการพัฒนาสมรรถนะ
ในอาชพีของผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป
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	 3.3.2	 ขั้นการร่างสมรรถนะอาชีพและก�าหนด 
ระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	กลุม่วิชาชพี
โลจสิตกิส์	เครือ่งมอืทีใ่ช้	ได้แก่	แบบร่างสมรรถนะอาชพีและ
ก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	ในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	
	 3.3.3	 ขัน้การประเมนิเครือ่งมอืการประเมนิสมรรถนะ 
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 ในสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่ม 
วิชาชีพโลจิสติกส์	 เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่	 แบบประเมินความ
เหมาะสม	และแบบประเมนิดชันคีวามสอดคล้อง	
	 3.3.4	 ขั้นการน�าเครื่องมือประเมินสมรรถนะอาชีพ
ไปใช้ประเมนิสมรรถนะจรงิ	กบับคุลากรผูป้ฏิบตัใินคลงัสินค้า
ทัว่ไป	เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่	แบบทดสอบความรูเ้ชงิปฏบิตักิาร	
แบบประเมนิการปฏบิตังิาน	สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	และการ
สงัเกตพฤตกิรรม	
	 3.3.5	 ขัน้การสรปุผลการประเมินสมรรถนะอาชีพใน
สายงานคลังสินค้าท่ัวไป	 กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์	 เครื่องมือ 
ทีใ่ช้	ได้แก่	แบบประเมนิสมรรถนะรายบคุคล	และแบบสรปุ
การประเมนิสมรรถนะ
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้
	 3.4.1	 ขั้นการศึกษาข ้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะในอาชีพของผูป้ฏิบัติงานในคลงัสินค้าท่ัวไป	 สถติิ 
ทีใ่ช้	ได้แก่	ค่าร้อยละ
	 3.4.2	 ขั้นการประเมินเครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 สถติิทีใ่ช้ได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และค่าดัชนคีวามสอดคล้อง
	 3.4.3	 ขัน้การประเมนิสมรรถนะอาชีพ	 กบัผู้ปฏิบติั
งานในคลังสินค้าระดับ	 3	 จ�านวน	 10	 คน	 สถิติที่ใช้ได้แก ่
ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	
ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์หน้าทีห่ลกัในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป
	 ความมุง่หมายหลกั	 บทบาทหลัก	 หน้าทีห่ลัก
	 Key	Purpose	 Key	Roles	 Key	Function
	 ค�าอธบิาย	 ค�าอธบิาย	 ค�าอธิบาย
	 พฒันาสมรรถนะบคุคล	 	 จดัการคลังสินค้า
	 ในอาชพีโลจสิตกิส์ของประเทศไทย
	 จดัการคลงัสนิค้าทัว่ไป
	 ให้มมีาตรฐานรองรบัอาเซยีน	
 จดัการเพ่ิมมลูค่าของคลังสินค้า	 และสากล	 	
 จากตารางที	่ 1	 ผลการวเิคราะห์หน้าทีห่ลักในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	 พบว่า	 หน้าทีห่ลกัในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป 
ม	ี2	รายการ	ได้แก่	จดัการคลงัสนิค้า	และ	จดัการเพิม่มลูค่าของคลังสินค้า
4. ผลการวิจัย
 4.1 ผลการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากรในคลงัสนิค้าท่ัวไป 
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	 จากตารางที	่2	ผลการวเิคราะห์สมรรถนะในสายงานคลังสินค้าทัว่ไป	พบว่า	หน่วยสมรรถนะหลักม	ี11	รายการ	และ	
หน่วยสมรรถนะย่อยม	ี49	รายการ
 4.2 ผลการก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพีสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป 
ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์สมรรถนะในสายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป
	 หน้าทีห่ลกั	 หน่วยสมรรถนะ
	 Key	Function	 Unit	of	Competence
	 ค�าอธบิาย	 ค�าอธิบาย
จดัการคลงัสนิค้า	 ปฏบิตัติามกฎระเบียบ	และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม
	 วางแผนการรบัสนิค้า
	 ตรวจรบัสนิค้าจากผูส่้งมอบ
	 น�าสนิค้าเข้าสูท่ีจ่ดัเกบ็
	 จดัเกบ็และเรยีงสนิค้าในคลังสินค้า
	 หยบิสนิค้าออกจากทีเ่กบ็
	 บรรจสุนิค้าเพือ่การจ่ายสินค้า
	 จ่ายสนิค้าออกจากคลงัสนิค้า
	 จดัการภายในคลงัสนิค้าเพ่ือให้มปีระสิทธิภาพ
จดัการเพิม่มลูค่าของ	 บรหิารการเพิม่มลูค่าของคลังสินค้า
คลงัสนิค้า	 ก�าหนดคณุค่าของสนิค้าในคลังสินค้า
 
	 สายงาน	 คุณวุฒิวิชาชีพ
จดัการคลงัสนิค้าทัว่ไป	 1.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	1	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า
	 2.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	2	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า	
	 3.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	3	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า	
	 4.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	4	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า		
	 5.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	5	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้บรหิารงานคลังสินค้า
	 6.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	6	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้บรหิารงานคลังสินค้า
	 7.	คณุวฒุวิชิาชพีชัน้	7	สาขาวิชาชีพโลจสิติกส์	สาขาอาชีพผู้บรหิารงานคลังสินค้า
ตารางที ่3		แสดงการก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	ในสายงานคลังสินค้าทัว่ไป
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	 จากตารางท่ี	 3	 ผลการก�าหนดระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	
ในสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป	 พบว่า	 คณุวฒุวิชิาชพี	 ในอาชพี
คลงัสนิค้าทัว่ไป	มรีะดบัคณุวฒุวิชิาชพีจ�านวน	7	ระดบั	โดย
แบ่งอาชพีออกเป็น	2	อาชพี	คอื	อาชพีผูค้วบคมุคลงัสนิค้า	
และอาชพีผูบ้รหิารงานคลงัสนิค้า
 4.3 ผลการประเมนิคณุภาพของเครือ่งมอืประเมนิ
สมรรถนะอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี
	 4.3.1	 ผลการประเมนิความเหมาะสมของเครือ่งมอื
การประเมินสมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขา 
โลจิสติกส์	 สายงานคลังสินค้าทั่วไป	 ในภาพรวม	 พบว่า 
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	( 	=	4.02)	เมือ่พจิารณา 
รายข้อพบว่าทกุรายการมรีะดบัมากทกุรายการ
	 4.3.2	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
เครื่องมือการประเมินในภาพรวม	 กับ	 แผนการประเมิน
สมรรถนะ	 พบว่า	 มีผลรวมของค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC:	 Item	Objective	Congruence)	เฉลีย่	 เท่ากับ	1.00 
ซึง่มีค่าความสอดคล้องสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5	ทกุรายการ
	 4.3.3	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ
ระหว่างสมรรถนะย่อย	 (EoC)	 กับแบบทดสอบ	 ส�าหรับ
เอกสารการประเมนิสมรรถนะด้านความรู	้ พบว่า	 มผีลของ 
ค ่าดัชนีความสอดคล ้อง	 ( IOC:	 Item	 Objective	
Congruence)	 เฉลี่ยเท่ากับ	 1.00	 ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง 
สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5
	 4.3.4	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
หน่วยสมรรถนะ	(UoC)	กบัหวัข้อการประเมนิ	ส�าหรบัเอกสาร
การประเมินสมรรถนะด้านปฏิบัติ	 พบว่า	 มีผลของค่าดัชนี
ความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	Objective	 Congruence) 
เฉล่ียเท่ากับ	 1.00	 ซึ่งมีค่าความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ ์
ทีก่�าหนด	0.5
	 4.3.5	 ผลการประเมนิผลความสอดคล้องของหน่วย
สมรรถนะ	(UoC)	กบั	หัวข้อทีใ่ช้ในการสังเกตการปฏิบติังาน
จริง	 พบว่า	 มีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	
Objective	Congruence)	เฉล่ียเท่ากบั	1.00	ซึง่มค่ีาความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5
	 4.3.6	 ผลการประเมินผลความสอดคล้องของ 
หน่วยสมรรถนะ	 (UoC)	 กับหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
พบว่า	 มีผลของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC:	 Item	
Objective	Congruence)	เฉล่ียเท่ากบั	1.00	ซึง่มค่ีาความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	0.5
 4.4 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติในสายงานคลงัสนิค้าท่ัวไป 
	 ในการน�าเครื่องมือประเมินสมรรถนะอาชีพไปใช้
ประเมนิสมรรถนะกับผู้ปฏิบติังานในคลังสินค้าทัว่ไป	 ระดับ	
3	 โดยผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือประเมินในระดับ	 3	 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ช้ในการทดลอง	จ�านวน	10	คน	
ตารางที ่4  แสดงการประเมนิสมรรถนะผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิค้าทัว่ไป
  สมรรถนะ	1	 	 สมรรถนะ	2	 	 สมรรถนะ	3	 	 สมรรถนะ	4	 	 	 ผลการ
 ที ่ ตรวจรบัสนิค้า	 รวม	 น�าสินค้า	 รวม	 จัดเกบ็และ	 รวม	 บรรจสุนิค้า	 รวม	 เกณฑ์	 ประเมนิ  จาก  เข้าสู่  เรยีงสนิค้า  เพ่ือการ	 	 ขัน้ต�า่	 (ผ่าน/
	 	 ผูส่้งมอบ	 	 ทีจั่ดเก็บ	 	 ในคลงัสนิค้า	 	 จ่ายสนิค้า	 	 	 ไม่ผ่าน)
  K	 S	 A	 	 K	 S	 A	 	 K	 S	 A	 	 K	 S	 A
	 1	 30	 60	 9	 99	 15	 54	 9	 78	 30	 60	 9	 99	 26	 60	 9	 95	 65	 ผ่าน
	 2	 20	 51	 8	 79	 23	 60	 8	 91	 30	 29	 8	 67	 19	 51	 8	 78	 65	 ผ่าน
	 3	 25	 60	 8	 93	 15	 36	 8	 59	 30	 58	 8	 96	 19	 57	 8	 84	 65	 ไม่ผ่าน
	 4	 25	 60	 8	 93	 8	 54	 8	 70	 30	 60	 8	 98	 19	 60	 8	 87	 65	 ผ่าน
	 5	 30	 60	 7	 97	 23	 48	 7	 78	 30	 60	 7	 97	 23	 57	 7	 87	 65	 ผ่าน
	 6	 30	 60	 6	 96	 23	 45	 6	 74	 30	 41	 7	 78	 23	 57	 6	 86	 65	 ผ่าน
	 7	 30	 60	 8	 98	 15	 60	 8	 83	 30	 55	 8	 93	 26	 57	 8	 91	 65	 ผ่าน
	 8	 20	 60	 7	 87	 23	 54	 7	 84	 30	 58	 8	 96	 23	 60	 7	 90	 65	 ผ่าน
	 9	 30	 60	 7	 97	 23	 54	 7	 84	 30	 58	 7	 91	 26	 57	 7	 90	 65	 ผ่าน
	 10	 30	 45	 8	 83	 23	 60	 8	 91	 30	 36	 8	 74	 26	 57	 8	 91	 65	 ผ่าน
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	 จากตารางที่	 4	 ผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าท่ัวไป	 พบว่า	 ผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านความรู้	 (Knowledge)	 ด้านการ 
ปฏบิตังิาน	(Skill)	และด้านคณุลกัษณะ	(Attribute)	พบว่า	
การประเมินในภาพรวมมีผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าทั่วไป 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง	 4	 สมรรถนะ	 จ�านวน	 9	 ท่าน 
และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมนิสมรรถนะทัง้	4	สมรรถนะจ�านวน	
1	ท่าน	จากจ�านวนผูเ้ข้ารับการประเมนิ	10	ท่าน	เมือ่พิจารณา
รายข้อพบว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนน	 ในสมรรถนะน�า 
สินค้าเข้าสู ่ที่จัดเก็บ	 ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดร้อยละ	 65 
มคีะแนนด้านความรูแ้ละคะแนนภาคปฏบิตัค่ิอนข้างน้อย	
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 5.1 อภปิรายผลการวจิยั
	 การพัฒนาสมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้า
ทัว่ไป	 กลุม่วชิาชีพโลจสิตกิส์	 พบว่า	 หน้าทีห่ลกัในสายงาน
คลงัสนิค้าทัว่ไปม	ี2	รายการ	 ได้แก่	จดัการคลงัสนิค้า	และ
จัดการเพิ่มมูลค่าของคลังสินค้า	 ส่วนหน่วยสมรรถนะใน 
สายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	พบว่า	 หน่วยสมรรถนะหลักมี	 11	
รายการ	และหน่วยสมรรถนะย่อยม	ี49	รายการ	 เนือ่งจาก
การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพในสายงานคลังสินค้าทั่วไป 
ใช้หลักการของการวิเคราะห์หน้าที่งาน	 (Functional	
Analysis)	 จึงท�าให้ได้สมรรถนะอาชีพที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ	 และสมรรถนะที่ได้จากผู้ปฏิบัติงานในอาชีพจริง 
เป็นสมรรถนะทีส่อดคล้องกบัผลการปฏิบตังิานจรงิ	สามารถ
น�าไปใช้เป็นมาตรฐานขั้นต�่าในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า
ทัว่ไปได้จริง	ซึง่ในการวเิคราะห์สมรรถนะอาชพีจะใช้แนวทาง
การวเิคราะห์หน้าทีง่าน	 (Functional	Analysis)	 เนือ่งจาก
เป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพต่อไปซ่ึงสอดคล้อง 
กับ	 เพิ่มสุข	 นิติสิงห์	 (2549)	 การพัฒนามาตรฐานอาชีพ 
ช่างเครื่องประดับอัญมณีของประเทศไทย	 โดยใช้เทคนิค 
การวเิคราะห์หาหน้าทีง่านซึง่เขยีนออกมาในรูปของแผนภาพ
หน้าทีง่าน	ประกอบด้วย	ความมุง่หมายหลัก	(Key	Purpose)	
บทบาทหลกั	(Key	Role)	หน้าทีง่านหลกั	(Key	Function)	
หน่วยสมรรถนะ	 (Unit	of	Competence)	สมรรถนะย่อย	
(Element	of	Competence)	เกณฑ์การปฏบิตังิาน	(Per-
formance	Criteria)	ขอบเขตเน้ือหา	(Range	Statements)	
การระบรุ่องรอยหลกัฐานทีต้่องการ	(Identifying	Evidence	
Requirements)	 หลักฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ	 (Per-
formance	 Evidence	 Requirements)	 หลักฐานความรู้ 
ทีต้่องการ	(Knowledge	Evidence	Requirements)	และ
แนวทางการประเมิน	 (Assessment	 Guidance)	 และ
สอดคล้องกับ	 จะเด็ด	 เปาโสภา	 และ	 มนตรี	 พรหมเพ็ชร	
(2548)	 ในการปฏิบั ติงานอาชีพ	 มาตรฐานอาชีพ	
(Occupation	 Standards)	 มีเกณฑ์ที่ใช้วัดความเป็น
มาตรฐานอยู ่ที่เกณฑ์การปฏิบัติงาน	 หรือเกณฑ์ผลงาน	
(Performance	Criteria;	PC)	บางทกีเ็รยีกว่ามาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน	 (Performance	 Standards)	 ซึง่ใช้เป็นตวับ่งชี้ 
ในเชิงคุณภาพของผลงาน	 แต่เนื่องจากมาตรฐานอาชีพ 
ยังต้องการตัวบ่งช้ีในเชิงปริมาณ	 จึงน�างานที่ปฏิบัติอย่างมี
สมรรถนะซึง่มกัเป็นภารกจิทีป่ระกอบด้วยงานขัน้ตอนต่างๆ	
มารวมกันในขั้นต้นให้เป็นสมรรถนะย่อย	 หรือหน่วยย่อย	
(Element	of	Competence)	แล้วน�า	หน่วยย่อยมารวมกนั
เป็นหน่วย	เรยีกว่า	หน่วยสมรรถนะ	(Unit	of	Competence)	
ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะต้องผ่านการ	
ประเมนิระดับละ	10	หน่วยสมรรถนะโดยประมาณ
	 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานคลังสินค้าทั่วไป	 กลุ่มวิชา
ชพีโลจสิตกิส์	มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	โดยมผีลของ
ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียเท่ากับ	 1.00	 ซึ่งมีค่าความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	 0.5	 แสดงว่า	 เครื่องมือ 
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถน�าไปใช้ในการ 
ประเมนิได้	เนือ่งจากการพฒันาเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการประเมนิ
สมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจะประสบผลส�าเร็จและ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง	 นอกจากน้ีเครื่องที่ใช้
ประเมินสมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจะครอบคลุม
สมรรถนะทาง	3	ด้านได้แก่	ความรู	้ทกัษะ	และคุณลักษณะ
ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน	 เป็นการประเมนิในเชิงประจักษ์
สามารถวัดและสังเกตได้	 โดยสอดคล้องกับนันทวัฒชัย 
วงษ์ชนะชยั	และคณะ	(2554)	การประเมนิผลสมัฤทธิ	์ในการ
พฒันาสมรรถนะในการปฏบิติังานของบคุลากรตามเป้าหมาย
และเป้าหมายขององค์กร	ผลการประเมนิจากการน�ารปูแบบ
น�าไปทดลองปฏิบัติ	 (Implementation)	 การประเมินผล
ความรู	้ ทกัษะความสามารถในการปฏิบัติงาน	 การประเมนิ
ผลิตภาพของการผลิตขององค์กร	 (Productivity)	 และการ
ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร	 และสอดคล้องกับ 
อรสา	 รามโกมทุ	 (2551)	 ในการสังเคราะห์มาตรฐานอาชีพ
อตุสาหกรรมการโรงแรมของประเทศไทย	กลุ่มงานอาชีพแม่
บ้านโรงแรม	 เป็นผลมาจากบทบาทของกลุ่มอาชีพ	 มีความ
ตระหนักให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาก�าลังคน	 ได้ให้ความ
ร่วมมือกับผู้วิจัย	 ที่มีสถานภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน	 ในสาขาวิชาการ
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โรงแรม	 ทุกกลุ่มงานอาชีพ	 โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ	
	 การประเมินสมรรถนะของบุคลากรผู ้ปฏิบัติใน 
สายงานคลงัสนิค้าทัว่ไป	กลุม่วชิาชพีโลจสิตกิส์	มผีูท้ีไ่ม่ผ่าน
เกณฑ์ในระดบัคณุวฒุชิัน้	 3	 มจี�านวน	 1	 ท่าน	 จากจ�านวน 
ผู้เข้ารับการประเมิน	 10	 ท่าน	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ผู ้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนน	 ในสมรรถนะน�าสินค้าเข้าสู ่ 
ที่จัดเก็บ	 ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดร้อยละ	 65	 มีคะแนน 
ด้านความรู้และคะแนนภาคปฏิบัติค่อนข้างน้อย	 เน่ืองจาก 
ผูว้จิยัได้ก�าหนดสดัส่วนคะแนนของสมรรถนะทัง้	3	ด้าน	คอื
ความรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	
และก�าหนดเกณฑ์ผ่านการประเมนิสมรรถนะจากคณะท�างาน
ที่มาจากเจ้าของอาชีพท�าให้สอดคล้องการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานจริงในอาชีพ	 และนอกจากนีผู้้เข้ารบัการทดสอบ
ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน�าสินค้าเข้าสู่ที่จัดเก็บ	 โดย 
ผู้เข้ารับการประเมินท�างานในต�าแหน่งเช็คสต๊อกสินค้า 
ไม่ได้ท�างานในต�าแหน่งคลังสินค้าโดยตรง	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ประวัติ	 เลิศจันทรางกูร	 (2553)	 ผลการประเมินผู้ทดสอบ
สมรรถนะเพื่อเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพจากการสัมภาษณ์การ
ปฏบิตัแิละผลงาน	พบว่า	ผูร้บัการประเมนิคณุวฒุ	ิระดบั	4	
และระดบั	5	จ�านวนรวม	10	คน	ผ่านเกณฑ์ประเมนิร้อยละ	
100	 และจากการประเมินการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ 
ผูป้ระเมนิ	และผูร้บัการประเมนิ	หลงัการประเมนิ	ทัง้ระดบั	
4	และระดับ	5	จากแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความ
เหมาะสมของมาตรฐานอาชพี	โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า	
5	ระดบั	พบว่าผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิระดบั	4	และ
ระดบั	5	มคีวามเหน็ระดับ	มากถงึมากทีส่ดุและสอดคล้องกับ
มนต์ชยั		มนธูาราม	(2550)	การประเมนิสมรรถนะตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมส่ิงทอ	 โดยใช้คุณวุฒิวิชาชีพ	
TVQ1	งานย้อมสสีิง่ทอ	เป็นต้นแบบซ่ึงประกอบด้วย	5	หน่วย
สมรรถนะ	และ	12	สมรรถนะย่อยโดยมบีรษิทัทีเ่ป็นต้นแบบ
ในการ	ใช้รปูแบบการประเมินสมรรถนะ	4	บรษิทั	มผู้ีประเมนิ	
11	คน	ผูร้บัการประเมนิ	27	คน	
 5.2 ข้อเสนอแนะการวจิยั
	 5.2.1	 ควรพัฒนาสมรรถนะอาชีพด้านคลังสินค้า
แบบเฉพาะทาง	เช่น	คลงัสนิค้าห้องเยน็	คลงัสนิค้าไซโล	และ
คลงัสนิค้าอนัตราย	เป็นต้น
	 5.2.2	 ควรพัฒนาแบบประเมินเป็นมาตรฐานกลาง
โดยใช้ระบบคลังข้อสอบอย่างเตม็รปูแบบ	เพ่ือประเมนิให้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
	 5.2.3	 ควรน�าเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่พัฒนา
ขึน้ทกุระดบัคณุวฒุวิชิาชพี	ไปใช้ทดลองประเมนิกบับคุลากร
ในคลังสินค้า	 เพ่ือให้ทราบถงึคุณภาพของเครือ่งมอืประเมนิ
อย่างแท้จรงิ
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